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 Введение. Нарушения речи у детей стали серьезной проблемой в наше время. Известно, чем 
выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и ре-
чевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких как 
И.П. Павлов, М.М. Кольцова, Е. Исенина. Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, 
около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти 
руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно 
связано с развитием мелкой моторики. 
Известный педагог В.А. Сухомлинский считал, что «ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев». 
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 
костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движе-
ний кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто ис-
пользуется термин ловкость. 
К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от примитивных же-
стов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например зависит почерк 
человека. 
Актуальность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного 
возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую деятель-
ность и подготовить ребёнка к школе. 
 Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Когда ребёнок овла-
девает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. Формирование 
движений происходит при участии речи.  
Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев рук. Извест-
ный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: «Движение пальцев рук исторически, в 
ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой 
общения первобытных людей были жесты, особенно велика здесь была роль руки. Развитие функ-
ций руки и речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Снача-
ла развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последу-
ющее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 
движений пальцев». Таким образом, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи 
– такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть ещё одна рече-
вая зона мозга». 
Речь совершенствуется под влиянием импульсов от рук, точнее – от пальцев. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него доста-
точно развиты память, внимание, связная речь. 
 Развитый мозг и неразвитая рука – вполне закономерное, при современном образе жизни, яв-
ление. Слабую руку дошкольника можно и необходимо развивать. Во время упражнений нужно 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и 
возможности.  
 Главное, чтобы эти занятия приносили детям только положительные эмоции. Первые неудачи 
вызовут разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка 
была успешной, – это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. Умелыми пальцы стано-
вятся не сразу. Главное, помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки 
должны проводиться систематически.  
Работа по развитию мелкой моторики должна проводиться, начиная с младшего дошкольного 
возраста. При выполнении многих упражнений все дети вначале испытывают затруднения. Но ко-
гда занятия проходят регулярно, используются разнообразные приемы, то это становится мощным 

















Все игры на развитие мелкой моторики представляют собой комплекс упражнений, в который 
входят: самомассаж кисти и пальцев рук, упражнения на расслабление кисти и пальцев рук, зада-
ния на удержание позы кисти рук. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их 
должна выбираться в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребенка. Необходимо 
и полезно использовать игры и упражнения для тренировки пальцев в сочетании с речью детей. 
Игровой самомассаж рекомендуется как предварительный этап перед активной гимнастикой 
детям с низким уровнем развития мелкой моторики. Он является средством повышения иммуни-
тета, т.к. на ладонях расположены нервные окончания. Это уникальная тактильная гимнастика, 
благодаря которой в мозг ребенка поступает мощный поток импульсов от мышц и суставов, по-
ступает информация в речеслуховые, эмоциональные и творческие зоны. 
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются пальчиковые игры. Игры 
эти очень эмоциональны, увлекательны, захватывают ребенка своей импровизацией, непосред-
ственностью, театрализацией, элементами сюрпризности и предполагают наличие ситуации успе-
ха. Они способствуют развитию речи, творческой и мыслительной деятельности. Пальчиковые 
игры как бы отражают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятель-
ность. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 
Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 
внимание на одном виде деятельности. 
Развивают мелкую  моторику также с помощью подручных материалов. Самое главное – для 
этого, не нужно ничего покупать специально – все под рукой. Счетные, ватные палочки, пугови-
цы, желуди и др. Играя с мелкими предметами (под внимательным присмотром взрослых), малы-
ши развивают не только мелкую моторику, но и пространственно - образное мышление, тактиль-
ную чувствительность и свои творческие способности.  
Развитие мелкой моторики производится также с помощью рисования, лепки, а также нетради-
ционных видов изобразительной деятельности. Раскрашивание – один из самых легких видов дея-
тельности. Вместе с тем, оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий 
зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки В 
процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, творчество, углубляется 
эмоциональное отношение к действительности, но формируются элементарные графические уме-
ния, столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся пра-
вильно обращаться с графическим материалом и осваивают различную изобразительную технику, 
у них развивается мелкая мускулатура руки.  
Выводы.Таким образом, развитие мелкой моторики пальцев кисти и всей руки и стимуляция 
тактильно-осязательной чувствительности влияет на: 
- во-первых, игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого 
раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать 
косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пла-
стилина и т. д. 
-во-вторых, координируют работу глаз и кистей рук (развивают точность глазомера, чувство 
симметрии), способствуют развитию пространственного, образного, логического и ассоциативно-
го мышления, развивают память, внимание, воображение и творческие способности ребенка, фан-
тазию, восприятие цвета, формы и размера предмета. Развиваются и тактильные ощущения на базе 
разного размера, формы и материала игрушек. Тренируют способность анализировать информа-
цию и принимать решение с учетом условий, тренируют усидчивость, терпеливость, сосредото-
ченность на деятельности. Все это оказывает формирующее влияние на умственное и личностное 
развитие ребенка. 
Уровень развития мелкой моторики — один из показателей интеллектуального развития ребен-
ка. Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При жела-
нии, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И 
главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 
желание и возможности.  
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